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В январе 2005 года исполнилось 70 лет управлению градострои-
тельства и архитектуры  Харьковского городского Совета. У его исто-
ков стояли выдающиеся советские архитекторы. Разработка генпланов 
города, планирование, реконструкция и организация застройки города 
было сосредоточено в архитектурно-планировочном управлении при 
президиуме Горсовета. 
Страшное горе и руины принесла фашистская оккупация Харько-
ву. Но уже через год после освобождения от захватчиков город было 
не узнать. Места пожарищ и развалин расцвели газонами и цветника-
ми. Благоустройство и озеленение стали важнейшим фактом преобра-
зования городской среды. И организующим направляющим в этой ра-
боте стало управление главного архитектора города. Именно в это по-
слевоенное время, в часы бурного развития и застройки города, на ра-
боту в управление стали приходить выпускники ХИИКСа ныне акаде-
мии городского хозяйства. 
Заместители главного архитектора Завальная Л.К., Кравчен-       
ко Н.Н., районные архитекторы Опрышко С.М., Левин И.В., Вовк 
В.Ф., Михайленко А.Н., Богданов А.Н., Фетисов С.И., Михайличенко 
В.В., начальники отделов, были выпускниками ХИИКСа. 
Такая тенденция пополнять ряды УГА выпускниками института 
не является, так сказать, доброй традицией. Это обусловлено тем, что 
институт давал именно те знания которые помогали его выпускникам 
осуществлять направляющую, руководящую роль в развитии города, 
его застройке и благоустройстве. 
На кафедрах градостроительства, архитектуры, геодезии и др. 
выпускники специальности ГС (городское строительство) и архитек-
туры получали уникальные знания позволяющие на высоком профес-
сиональном уровне решать вопросы разработки генеральных планов 
города, детальных планов территорий другой градостроительной до-
кументации, осуществлять контроль за реализацией их в жизнь. 
В настоящее время более половины сотрудников управления  вы-
пускники Академии городского хозяйства. Два заместителя главного 
архитектора, восемь районных архитекторов из девяти имеют диплом 
академии. 
Одним из факторов такой статистики является уровень академи-
ческого образования, получаемое студентами Академии городского 
хозяйств.  
И как следствие сложилась ситуация при которой студенты ака-
демии уже после четвертого курса смогли прийти на работу в управле-
ние, совмещая ее с учебой на последнем курсе. Это выпускники 2005 
года Довбня А.Б. и Шиян Ю.А., выпускница 2009 года Ковальская Е.В. 
Уже сегодня Александр Борисович Довбня – начальник архитектурно-
го отдела Оджоникидзевского района, районный архитектор. Юлия 
Александровна Шиян – заместитель начальника отдела генплана горо-
да, соавтор многих градостроительных документов, в том числе схемы 
плана красных линий магистральных улиц города. Ковальская Елена 
Витальевна автор документации к подготовке и проведению чемпио-
ната Европы по футболу Евро-2012. 
Современные тенденции развития и управления территории го-
рода требует от специалистов освоения новых областей информацион-
ных технологий. В этом смысле, Академия городского хозяйства дает 
возможность для изучения совершенно нового инструмента для обра-
ботки пространственной информации – ГИС – геопространственные 
информационные системы. 
В Харькове только три основных вуза дают возможность изуче-
ния ГИС, но лишь Академия городского хозяйства специализирована 
на приложении этой технологии в управлении городскими  террито-
риями. 
Основной градостроительный документ города – генеральный 
план – разработан институтом «Дипромисто» (г. Киев) именно с ис-
пользованием ГИС, что создает необходимые предпосылки по рацио-
нальному использованию территории города, по формированию объ-
емно-пространственной композиции и комплексному градостроитель-
ному развитию города. И естественным продолжением этой тенденции 
является требование к следующим этапам градостроительной доку-
ментации – детальным планам территории. Однако современные ГИС-
технологий знакомы далеко не всем проектным институтам города, в 
том числе и ведущим проектным организациям. А те из них, которые 
делают шаги навстречу ГИС, не совсем понимают реальные возмож-
ности применения ГИС в решении широкого спектра задач, связанных 
с анализом явлений и событий, прогнозированием их вероятных по-
следствий, планированием стратегических решений. 
И в данной ситуации незаменимыми стают знания, получаемые в 
этом направлении выпускниками академии. 
Приступив к работе в управлении, молодые специалисты видят 
эти реальные возможности ГИС, и естественно пополнение этой базы 
знаний очень важна для работников местного самоуправления в градо-
строительстве. 
Необходимо отметить, что при всех положительных аспектах 
подготовки в академии, необходимо больше внимания уделять осно-
вам градостроительства и архитектуры, поскольку недостаток теоре-
тических знаний сказывается в практической работе (на восполнение 
пробелов уходит время и это, как правило, не менее полутора лет).  
В теоретической подготовке выпускников чувствуется, что не 
весь преподавательский состав хорошо знаком с вопросами практиче-
ской работы, в особенности с порядком согласования, утверждения и 
дальнейшей реализации тех или иных решений. 
Например, курс по градостроительству и архитектуре не совсем 
привязан к реальным примерам, ощущается дефицит знаний в законо-
дательной базе. Не раскрыты примеры непосредственного строитель-
ства или реконструкции, а именно стадии проектирования, согласова-
ния. И это при том, что академия активно принимает участие в разра-
ботке Правил застройки города, Градостроительного кодекса, не гово-
ря уже о конференциях, проводимых в стенах этого вуза, работы НИСа 
по конкретным заказам. 
Для повышения уровня знаний бывших выпускников академии 
целесообразно создать курсы повышения квалификации в области гра-
достроительства, архитектуры и ГИС. 
 
 
 
